



































كالصلاة‌‌منا ‌تٔالم ‌نعلم،نا ‌بنور ‌العلم ‌كالدعرفة ‌علعلي‌الحمد ‌لله ‌الذم ‌أنعم‌
‌‌اأننبياء‌كالدرسلتُ‌الذمكالسلاـ‌على‌سيدنا‌كنبينا‌لزمد‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌خاتم
‌حساف‌إلى‌يـو ‌الدين.عده‌كعلى‌آلو‌كأصحابو‌كمن‌تبعو‌بإي‌بػلا‌نب
الصحة ‌كالتوفيق ‌كالذداية‌‌كبعد، ‌أشكر ‌الله ‌جزيل ‌الشكر ‌الذم ‌قد ‌أدامتٍ‌
لشركط‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌البسيطة‌كشرط‌من‌ات٘كن‌من‌إنهاء‌كتابة‌كالدعرفة‌حتى‌
ة ‌التًبية ‌كشؤكف‌التدريس‌ليك‌‌التًبية ‌الإسلامية ‌في‌الدطلوبة ‌للحصوؿ‌على‌ليسانس
‌امعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر.قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌تّ
لقد‌كاجو‌مشكلات‌كثتَة‌في‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌لكن‌بفضل‌كخدمة‌لستلف‌
كلذا‌‌.اأنطراؼ‌كاأنقواـ ‌استطاع ‌معالجها ‌حتى ‌انتهيت ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌بالجودة
‌لذؤلاء‌الدساعدين‌كالدشرفتُ‌كالدشجعتُ‌منهم:‌كددت‌أف‌أقدـ‌الشكر‌الجزيل
الذين‌قد‌ربياني‌تربية‌"‌المحبوبتُ،‌اأنب‌"دحلا‌"‌كاأنـ‌"جبيدة‌كالدٌم‌العزيزين .ُ










ككيل ‌العميد ‌الثاني ‌كالدكتور ‌الحاج ‌شهر‌‌ك ‌إبراىيم، ‌ـ.س ‌إ.مشكات ‌مال
فكارىم‌في‌أبذلوا‌جهودىم‌ك‌قد‌الذين‌الدين،‌ـ.‌ؼ‌د.‌ككيل‌العميد‌الثالث،‌
لدين ‌الإسلامية ‌الحكومية‌تّامعة ‌علاء ‌ا‌كشئوف ‌التدريس‌توجيو ‌كلية ‌التًبية
 مكاسر.
‌كلية ‌التًبية‌لغة ‌العربية ‌فيالتدريس ‌رئيس ‌قسم ‌‌إ..ت ‌ق‌ـ.‌الدكتور ‌حمكا، .ْ
 كشؤكف‌التدريس‌كسكرتتَتو‌الدكتورة‌ستي‌عائشة‌خالق‌س.‌أغ.،‌ـ.‌فد.
اأنكؿ‌‌الدشرؼأغ‌ـ.‌‌ماكردم‌جلاؿ‌الدين،‌ؿ.س.،‌الحاج‌لزكد‌الدكتور‌اأنستاذ
الدشرؼ ‌الثاني ‌الذين ‌ساعداني ‌كأرشداني ‌حتى‌‌الدكتور ‌رٌفي، ‌س. ‌أغ.، ‌ـ.فد. ‌إك‌
 ‌‌أف‌يتم‌نعمو‌عليهما‌إف‌شاء‌الله.‌انتهيت‌من‌كتابة‌ىذه‌الرسالة،‌عسى‌الله
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إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدم‌تأثتَ ‌‌ىذه ‌الرسالة ‌تبحث ‌عن





‌سجلتُ ‌سنةقسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌الد‌طلاب‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌جميع‌لرتمع ‌البحث‌
قسم‌تدريس‌اللغة‌بعض‌طلاب‌في‌ىذا‌البحث‌ىي‌‌كالعينة‌تلميذو‌‌َُّالذين‌كاف‌عددىم‌‌‌َُِٓ
ثر‌اأنالديداف‌ك‌نوعو‌‌ثتْ‌ثىذا ‌البح‌.تلميذا‌َْ‌مىالتي‌كاف‌عدد‌‌َُِٓ‌سجلتُ‌سنةالعربية‌الد
‌.متحافاالإ‌أداة‌البحث‌الدستخدـ‌في‌ىذا‌البحث،‌مقاربة‌الكمي‌كالدقاربتو ،)otcaf tsop xe(‌الرجعي
أف‌تأثتَ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌‌دليل‌على 0.02 SSPSبستخداـ‌البحث‌‌ةجكمن‌نتي
في‌ىذا‌خر‌الذم‌لا‌يجد‌آمأثٌر‌متغتَ‌‌%ّ.ٕٕ)‌أما‌بقيتو‌%ٕ.ِِأـ‌(‌ِٕٕ.َكضع‌الجملة‌البسيطة‌
‌ثفي ‌ىذا ‌تْ‌الكبتَ‌مقبوؿ ‌أما ‌قيمة‌0Hثم ‌‌)َٓ.َ <َََ.َ(‌َٓ.َ <الكبتَ ‌‌. ‌قيمةالبحث






 مقدمة  
 خلفية المشكلة . أ




من ‌علـو ‌اللغة ‌كعلم ‌النحو ‌ك ‌علم ‌الصرؼ ‌كغتَهما، ‌ك ‌في ‌الجامعات ‌الإسلامية‌
يتعلم ‌الطلاب‌فيها ‌اللغة ‌العربية ‌أيضا ‌بطرؽ‌لستلفة ‌تفرؽ‌في‌تعٌلم‌علـو ‌اللغة ‌في‌




















علم ‌النحو ‌ك ‌الصرؼ ‌هما ‌رئسا ‌إجادة ‌اللغة ‌العربية، ‌يختار ‌الباحث ‌من‌
علمتُ‌لبحث‌فيو‌علم‌الصرؼ‌أنٌف‌ىذا‌العلم‌تعٌلم‌فيو‌‌التصريف‌الكلمة‌في‌اللغة‌ال
تصريف ‌الكلمة ‌منو ‌التصريف‌ن ‌لنا ‌أف ‌نستطيعها ‌إٌلا ‌بإجادة ‌العربية ‌لا ‌يدك
ىذا‌التصريف‌لتسهيل‌في‌كضع‌الجملة‌العربية‌‌االإصطلاحي،‌لابد‌لطلاب‌أف‌يجيدك‌
‌إٌما‌كتابة‌أـ‌كلاما.
                                                           
 ُٓ)‌ص.‌ٕٖٕ(الطبعة‌التاسعة‌:‌دمشق‌.‌دار‌الحكمة.‌ب‌‌قواعد‌النحوفؤاد‌نعمة‌‌الجزء‌اأنكؿ‌ ُ










التصريف‌الإصطلاحي‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدل‌طلاب‌قسم ‌تدريس ‌اللغة‌
‌"َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌الالعربية‌






                                                           
 raniSَُِٔ,)‌‌‌farahs umli‌‌)dusqamla mahzan nad inaliak natam nahamjreT( لزمد‌أنوار. ّ




ىل ‌ىناؾ ‌تأثتَ ‌ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة‌ .ّ
 ؟َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌القسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌لدل‌طلاب‌




ل‌تأثتَ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدىناؾ ‌
‌"َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌
 توضيح معانى الموضوع  . د
مقصود‌توضيح‌معانى‌الدوضوع‌يعطي‌الباحث‌الصورة‌الواضحة‌عن‌الرسالة‌
تأثتَ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدل‌"بالدوضوع ‌
ـ ‌الباحث‌فيقد‌ٌ‌"َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌
مركزا ‌عن‌الرسالة‌ليتجٌنب‌التفستَ‌الخاطئ‌للقارئ‌كالخركج‌عن‌الدوضوع.‌أٌما‌مركز‌‌
‌البحث‌ىو:
                                                           
‌‌ispirks nasilunep nad  naitilenep anacner  nsnusuynep nutnunePسك‌حسن‌بسر،‌ـ‌س.‌ ْ




 التصريف الإصطلاحي .1
يريد‌الباحث‌من‌ىذا‌الدتغتَ‌لدعرفة‌إجادة‌ك‌فهم‌كزف‌التصريف‌الإصطلاحي‌




لدل‌يريد ‌الباحث ‌من ‌ىذا ‌الدتغتَ ‌لدعرفة ‌قدرة ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌
ف‌من‌، ‌التي‌تتكو‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة ‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌
لفعل‌ك‌الفاعل‌أك‌نائب‌الفاعل‌(الجملة‌الفعلية)‌ك‌التي‌تتكوف‌من‌الدبتدإ‌ك‌الخبر‌ا
 .لرٌردا‌ك‌ناسخا‌(الجملة‌الإسمية)
 أىداف البحث وفوائده   . ه
 أىداف البحث .1
لدعرفة ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌لدل ‌طلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌ .‌أ
 َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال
                                                           








 فوائد البحث .2

















 التصريف الإصطلاحي . أ
أف‌التصريف‌في‌اللغة‌التغيتَ‌كفي‌اصطلاح‌عند‌علماء‌الصرؼ‌تٖويل‌‌إعلم
‌ٔ.إلا‌ٌبها‌تٖصلاأنصل‌الواحد‌إلى‌أمثلة‌لستلفة‌لدعاف‌مقصودة‌لا‌
فة‌و‌صدر ‌كقاؿ ‌علماء ‌الكالدأصل ‌من ‌كلمة ‌العربية ‌ىو ‌‌ةالبصر‌قاؿ ‌علماء ‌
‌ضى.اأصل‌من‌كلمة‌العربية‌ىو‌الفعل‌الد
‌ىذا ‌البحث‌تغتَ‌صيغة‌من‌الفعل‌التصريف‌الإصطلاحي‌الذم‌ييقصد‌في
ضى ‌إلى ‌الفعل ‌الدضارع، ‌كمصدر، ‌كاسم ‌الفاعل، ‌كاسم ‌الدفعوؿ، ‌كفعل ‌نهي،‌االد
‌ٕلة.ﻵكاسم‌الدكاف،‌كاسم‌الزماف،‌كاسم‌ا
‌"فتحفائدة‌من‌التغيتَ‌لوجد‌معتٌ‌متفٌرؽ‌مثل‌كلمة‌"
‌،مفتح، ‌مفتح، ‌لاتفتح، ‌افتح، ‌مفتوح، ‌فاتح، ‌فتحا، ‌يفتح، ‌فعل ‌الداضى ‌فتحال
‌ٖ.مفتاح
‌
                                                           
‌ُص.‌‌farahs umli‌‌)dusqamla mahzan nad inaliak natam nahamjreT( .‌ر.أنو‌‌لزمدٔ
 ُص.‌‌farahs umlI‌‌)dusqamla mahzan nad inaliak natam nahamjreT( .‌رلزمد‌أنو‌ٕ












































                                                           











ة‌تاضى‌أما ‌احتمالات‌الدضارع‌فهي‌سأك ‌فػىعيلى ‌ككـر ‌. ‌تلك‌ىي‌احتمالات‌ ‌الد
‌ُْعلى‌النحو‌التالي‌.
















































































 أنمرفعل‌ا الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
 افٍػعيل‌ٍ يػىٍفعيلي‌ فػىعيلى‌ صحيح
 احسن يحسن حسن صحيح
 اكجو يوجو كجو ؿامث‌معتل
 طل يطوؿ طاؿ أجوؼ‌معتل
 اسر يسرك‌ٍ سرك صناق‌معتل




 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌فػىٍعًلل‌ٍ‌يػيفىٍعًللي‌‌فػىٍعلىلى‌‌صحيح
‌دخرج‌يدخرج‌دخرج‌صحيح
                                                           








































































































































































‌،مثل ‌: ‌يجلس‌ىو ‌ما ‌دؿ ‌على ‌حدكث ‌شيءو ‌فى ‌زمن ‌التكل م ‌أك ‌بعده
‌يشرب‌،يكتب















































































: ‌تقد منا. ‌كلكن‌ ‌تيقلبي ‌ ‌اأنلفي ‌ياءن‌‌إف‌كاف‌مبدكءا ‌بتاء ‌زائدة. ‌لضو: ‌تقدـ











































ع: ‌فعل‌يطي‌-أف: ‌حرؼ ‌مصدرل ‌كنصب ‌يسرنى ‌اف ‌يطيع ‌الولدي ‌أباه ‌(













‌كدؿ ‌على ‌شىء ‌موصوؼ ‌بصفة.‌ِٔالاسم ‌الدشتق ‌ىو ‌ما ‌أيخذ ‌من ‌غتَه





































































































































 مقاربة ونوع البحث وتصميمو . أ
كحيثما‌يكوف‌‌الكمي.سيستخدـ‌الباحث‌في‌ىذا‌البحث‌مقاربة‌‌مقاربة‌التي
‌باستخداـ ‌النىميوذىج ‌الوضعي‌)remirp(البحث ‌الكمي ‌ىو ‌مقاربة ‌البحث ‌أكلا
‌تتطلبالبحث‌التي‌‌في‌تطوير ‌العلـو ، ‌باستخداـ ‌استًاتيجية‌)tsivitisop amgidarap(
الإحصائية.بيػِّنىة‌
‌ُْ
قاؿ‌كرليغر‌‌).otcaf tsop xe(‌سيستخدـ ‌الباحث‌نوع‌البحث‌اأنثر ‌الرجعي
الذم ‌لا‌‌نظريةىو ‌التحقيق ‌التجريبي ‌ال‌)otcaf tsop xe(‌اأنثر ‌الرجعي‌)regnilreK(
، ‌أك ‌أنٌف ‌الدتغتَ ‌في‌مباشرة ‌بسبب ‌كجود ‌الدتغتَ ‌قد ‌حدثمتغتَ ‌‌يتحكم ‌العلماء
 .ِْبها‌)isalupinamid( اأنساس‌لا‌يدكن‌التلاعب
تصميم ‌البحث ‌الذم ‌سيستخدـ ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌النىميوذىج ‌البسيط‌
ك‌في‌ىذا ‌البحث‌متغٌتَاف‌اأنكؿ‌ميتػىغىيػِّرى ‌حٌر ‌كالثاني‌ميتػىغىيػِّره ‌‌)amgidarap‌anahredes(
‌ رابطة.
‌
                                                           
 ajaR TP(ديفوؾ، ‌ fitatilauK nad fitatitnauK nakididneP naitileneP igolodoteM‌‌ر،ز‌إم ُْ
‌ِٖ)‌ص.‌َُِْ، odnifarG









‌Y‌إلى‌X تأثتَ‌ :    
 مكان البحث  . ب
ء ‌الدين ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌في ‌شارع‌ىذا ‌البحث ‌مكانو ‌في ‌جامعة ‌علا
رامنفل‌إدارٌم‌سمبوفو‌مدينة‌غوكا‌كلاية‌سلاكيسي‌‌ّٔالحاج‌لزمد‌ياستُ‌لدفو‌رقم‌
‌الجنوبية.
 مجتمع البحث وعينتو . ج
‌،‌الظاىرة،‌أك‌فكرة‌الذممن‌نوع‌ميع‌جنب‌خاصةيدكن‌تعريف‌المجتمع‌تّ
‌س‌اللغة ‌العربيةلرتمع ‌في ‌ىذا ‌البحث‌طلاب ‌قسم ‌تدري‌ّْمركز ‌الاىتماـ.يصتَ ‌
الذم‌يقسم‌إلى‌ثلاثة‌فصوؿ‌ك‌في‌كل‌كلية‌التًبية.‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال
‌الفرقتاف.الفصل‌
                                                           











أخذ ‌العينة‌‌طريقةالعينة ‌جزءا ‌من ‌عدد ‌كخصائص ‌المجتمع ‌الذين ‌يدلكونو. ‌ك‌
‌‌.ريدـك‌طريقةالدستخدمة‌في‌ىذا‌البحث‌ىي‌
 ريف التشغيليةالمتغير والتع . د
الدتغتَ‌ىو‌سمة ‌أك‌طبيعة ‌أك ‌قيمة ‌الشخص‌أك‌اأننشطة ‌التي‌لديها ‌الدتفٌرقة‌
في‌ىذا ‌البحث،‌ىناؾ‌نوعاف‌‌.سة‌ثم‌استخلاصاحث‌للدراالخاصة ‌التي‌ييثبتها ‌الب
‌:ْْمن‌الدتغتَ‌كفقا‌للعلاقة‌بتُ‌متغتَ‌كاحد‌مع‌متغتَ‌آخر،‌كىي





                                                           






إجادة ‌الطلاب ‌عن‌‌بعيدعلي ‌حفظ ‌كفهمو. ‌كقد ‌قياس ‌ىذا ‌الدتغتَ ‌إلى ‌أم ‌
الطلاب ‌يجيدكف ‌أـ ‌لا ‌يجيدك ‌التصريف‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌باللغة ‌العربية. ‌
النتيجة ‌التي‌يجيبها ‌الطالب ‌علي ‌السؤاؿ‌‌ذا ‌البحث ‌يدؿ‌عليالإصطلاحي‌في‌ى
‌الإمتحاف.الدطركح‌في‌
 المتغير المنضم (التابعة) .2
‌.نتيجة ‌للمتغتَ‌الحر‌سبب‌تَىو ‌الدتغتَ‌الدتاثر ‌أك‌الذم‌يص‌الدنضمالدتغتَ‌‌
‌.الدتغتَ‌الدرتبطة‌في‌ىذا‌البحث‌ىي‌قدرة‌الطلاب‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة
قدرة ‌الطلاب ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌الدقصود ‌الباحث ‌في ‌ىذا ‌البحث‌
‌الذم ‌تتكوف ‌من ‌الفعل ‌ك ‌الفاعل ‌أكقدرة ‌الطلاب ‌يفٌرقوف ‌بتُ ‌الجملة ‌البسيطة ‌
‌.اهمك‌غتَ‌الدبتدأ‌ك‌الخبر‌
 أخذ العينة طريقةه.
‌)modner(طريقة ‌أخذ ‌العينة ‌سيستخدـ ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌عينة ‌ريندكف ‌
البسيطة ‌ىي ‌تقنيك ‌أخذ ‌العينة ‌الذم ‌يعطى‌‌)modner(ندكف ‌ري‌البسيطة. ‌عينة
‌ْٓالفرصة‌الدتساك‌في‌كل‌كاحد‌في‌لرتمع‌لجعل‌عينة.
                                                           













 أداة البحث . ز
 تستخدـ ‌لقياس ‌ظاىر ‌العالمى، ‌ك ‌الإجتماعي‌التى‌أداة ‌البحث ‌ىي ‌أداة
كل‌ىذه‌الظاىرة‌تسمي‌متغتَات‌‌)kifiseps araces itamaid(ا‌معٌينالذم‌ينظر‌‌)laisos(
‌.ْٕالبحث
ينبغي ‌أف ‌تكوف ‌أداة ‌البحث ‌علي ‌قدرة ‌دعم ‌البينة ‌كما ‌يحتاج ‌فيو. ‌لكي‌
 .في‌ىذا‌البحث‌أداة‌البحث‌الدستخدـة.‌قأف‌يكوف‌دقي‌ستخلاصللا‌يتستٌ
                                                           
 imuB itrA VC،‌يغياكرتا:‌ُ‌teC(‌،nakididneP naitileneP igolodoteMلزمد‌خليفة‌مستمي،‌ ْٔ
‌ُّٕ)‌ص.‌َُِٓ‌naratnI





لقياس ‌إجادة‌‌الذم ‌عىرىضيوعن ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌الإمتحاف ‌
‌\َُِٓدفعة‌سنة‌الللغة‌العربية‌التصريف‌الإصطلاحي‌لدم‌طلاب‌قسم‌تدريس‌ا
طلاب‌ىو‌حفظوا ‌ك‌فهموا ‌كزنو.‌مقياس‌إجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌‌.َُِٔ
البسيطة ‌تٔؤشر ‌قدرة ‌الطلاب ‌فى ‌لستلف ‌جملة ‌التى‌مقياس ‌قدرة ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌
‌تتكوف‌من‌الفعل‌ك‌الفاعل،‌الدبتدأ‌ك‌الخبر‌ك‌غتَهما.
 :سييستخدـ‌فى‌ىذا‌البحث‌فيما‌يلي‌الذم‌الإمتحافأما‌
 إجادة التصريف الإصطلاحي  امتحان .1




































































 قيةداالمص و صحةال . ح
لذلك ‌قبل‌‌أداة ‌القياس ‌لابد ‌لذا ‌شركطة ‌جيدة.‌البحث،‌ـو‌تقأف ‌قبل ‌
قاـ ‌في‌أداة ‌البحث ‌ي‌التجربة‌. ‌اختبارالتجربة‌اختبارمستخدـ ‌أداة ‌البحث ‌تقاـ ‌
لدعرفو‌‌قيةداالدصلستبر‌صحة‌‌ثم‌أداة‌البحث‌التجربة‌ختباربعض‌المجتمع‌أما‌نتيجة‌ا
اختبار‌ تلبية‌أداة‌البحث‌التي‌تركيبها‌للبحث‌ملأ‌الشركط‌أداة‌جيدة.‌إلى‌أم‌بعيد
‌:بنتيجة‌التالية  sspS 0.02 في‌ىذه‌البحث‌باستخداـ‌قيةداالدص‌الصحة‌ك
 صحةال .1






لحظة‌ا‌منتج‌)isalerok(‌لتحديد ‌صحة ‌العنصر ‌الدستخدمة ‌برمز ‌ارتباط
  84):tnemoM tcudorP(
    
  ∑   ∑    ∑ 
}   ∑    ∑ {}   ∑    ∑ {√
 
‌:الوصف
‌الدعامل‌الارتباط‌الدنتج‌لحظة‌    :
 عدد‌الدشاركتُ N : 
 ‌متغتَ‌حر X : 
 منضممتغتَ‌ Y : 
الدعايتَ‌‌)YXr isalerok neisifeok(YXr تفستَ ‌من ‌القيمة ‌معامل ‌الارتباط ‌لحظة ‌منتج ‌
‌ْٗ:الدستخدمة‌نورغانا
 لشتاز              : 
‌جيد‌جدا              : 
 جيد              : 
‌مقبوؿ:‌‌‌‌                   
٘‌معتٍ‌البند‌(السؤاؿ)‌صحة‌‌ٓفي‌مستوم‌كبتَ‌بتُ‌            إذ‌كانت
‌ليس‌لذا‌شركط.‌معهاثم‌السؤاؿ‌غتَ‌صحة‌‌            ضٌده‌إذا ك
                                                           

































‌رقمىو‌من‌ال           لو‌مقياس‌علاقة‌متبادلة‌رقمؿ‌السابقة‌المن‌الجدك‌
.‌صحةرقم‌غتَ‌الال‌ىو‌من‌         ‌مقياس‌علاقة‌متبادلة،‌ضده‌الرقم‌لو‌صحةال
أداة ‌البحث ‌مقياس ‌إجادة ‌التصريف‌‌صحةؿ ‌أٌف ‌اختبار ‌حتى ‌استطاع ‌أف ‌يقو‌
‌غتَ‌صحة‌ك‌ىي‌لا‌ييستخدـ‌في‌البحث.‌ّالرقم‌ك‌‌َِالإصطلاحي‌فيو‌
 قيةداالمص .2
ىي ‌عدد ‌النتيجة ‌من ‌الدقياس ‌الدصدَّؽ. ‌نتيجة ‌الدقياس ‌يدكن‌‌قيةداالدص
النتيجة‌قياـ ‌قياس ‌إلى ‌الدبحوث ‌الدستوم ‌ك ‌يجد ‌فيو ‌‌عدد كاف إذا لاإلدصدَّؽ ‌
‌.يتغتَ لم في‌الدبحوث‌الدقاس الجانب داـ ما‌الدستوم
 :َٓيلي كما الصيغة ، α معامل‌أك )ahpla(‌ةصيغ باستخداـ‌قيةداالدص‌اختبار
(    
 
   
    ()
  ∑
 
   
 )
                                                           





 )iracid gnay satilibailer(‌قية‌التي‌تبحثداالص :     
  ∑
 )latot snairav halmuj(التنوٌع‌كل‌ عدد  :  
  
 )latot snairav(تنوٌع‌كل‌  :  
‌عدد‌الرقم : k
 15: )drofliuG(إلى‌فكر‌غويلفد‌‌   تفستَ‌القيمة‌
 لشتاز :                
 جيد‌جدا:‌                
 جيد :                
   مقبوؿ :                




 smetI fo N ahplA s'hcabnorC‌الدتغتَ
‌ُٕ‌ٖٖٗ.َ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي
                                                           








 تحليل البينة طريقة . ط
في‌درجة‌تٖليلية‌البية‌التى‌أسسو‌من‌بينة‌العينة،‌تٖليليتو‌باستخداـ‌تقنيك‌تٖليل‌
تٖليل‌الإلضدار ‌الدزدكج‌ ‌أٌما ‌تكنيك‌‌تٖليل‌الوفي، ‌تٖليلية ‌الإستدلاؿ،، ‌الإحصائية
‌تٖليل‌فيما‌يلي.
 )fitpirksed kitsitats(الوفي  احصائيةتحليل  طريقة .1
قاؿ‌أىغيٍوٍس‌رًيػىٍنتػيٍو‌تٖليل‌الوفي‌ىي‌تٖليلية‌التى‌يصٌور‌البينة‌الدصنع‌إٌما‌مفرد‌أـ‌
جمع. ‌غرض‌تٖليلية ‌الوفي‌لصنع‌تصوير ‌نظاميةن ‌عن‌البينة ‌الحقيقية ‌ك‌مضبوط‌عن‌











 talub   k ;n gol ّ.ّ + ُ = k
‌:الوصف
‌‌)salek aynkaynab(‌عدد‌الفصل:  k
 )atad aynkaynab(‌عدد‌البينة‌: n
 )salek lavretni(تعيتُ‌طويل‌مسافة‌الفصل‌ )ْ
               = )i(طويل‌مسافة‌الفصل‌
                   
‌





 )roks atar-atar(تٔعٌدؿ‌نتيجة‌‌عدد‌ )‌ب
   ̅
      ∑
 
   
   ∑
 
   
 
‌ الوصف:




   ∑
 
 )isneukerf halmuJ(‌تًددال عدد:       
 )helorepid gnay roks(‌نتيجة‌يجد‌فيها:       
‌بكيفية‌)isaived radnats ialin gnutihgneM(‌الإلضراؼ‌معيار‌نتيجة‌عدد‌ج)
√  
  ̅     ∑
   
 
  :الوصف
 )isaived radnats(‌الإلضراؼ‌معيار:     
 )atad gnisam-gnisam(‌كل‌كاحد‌بينة:     
 )atar-atar(‌تٔعٌدؿ:     ̅
‌)lepmas halmuj(‌عدد‌العينة:     
‌بكيفية‌)snairav gnutihgneM(التنوٌع‌‌عددد)‌
   
   ̅    ∑
   
 
  )irogetak lebat(ف‌صنيصنع‌جدكؿ‌ال‌)ق




                                                           






           ‌ضخف
             ‌متوسطة
       
           ‌علي‌ٌ
 )isaived radnats(‌الإلضراؼمعيار‌‌:‌ ‌)atar-atar(‌:‌تٔعٌدؿ‌ وصف:‌ال
 )laisnerefnI itsitatS sisilanA kinkeT(الإستدلال  احصائيةتحليلية  طريقة .2
‌يٌتصل ‌بطريقة‌تىال‌الإستدلاؿ‌حصائيةا‌)oriT firA(قاؿ ‌أريف ‌طرك ‌
أـ‌خصوصا ‌باجتماع‌عن‌المجتمع‌الذم‌أسسو‌في‌العينة‌التي‌‌إنباء‌)noitazilareneg(
‌الإستدلاؿ‌في‌ىذا‌البحث‌ىو:‌حصائيةاأٌما‌‌ّٓتٗتار‌من‌المجتمع.
 )satilamroN ijU(اختبار‌العادم‌ )‌أ
‌ْٓتية:آ‌تٓطوات tardauk ihcلإختبار‌عادم‌البينة‌يستخدـ‌الباحث‌اختبار‌











 )nagnologreb atad kutnu naeM(‌للبينة‌الفرقة naeM :         ̅
   ∑
 
 )isneukerf halmuJ(‌عدد‌التًدد :     
 نتيجة‌التي‌كجد‌فيو‌:            
 ةبصيغ‌)ukab nagnapmis(باكو‌‌بيطريق‌عدد )ّ
   
    ∑
     ∑   
 
      
 
‌بعدد‌العينة
 بصيغة zعدد‌قيمة‌ )ْ
  
 ̅   
  
 
‌ )lavretni salek atayn satab(تٌْد‌ظاىرة‌فصل‌بلا‌كصية‌
يٍنحىن‌ )ٓ
عدد ‌حٌد ‌خارج ‌الدائرة ‌باستخداـ ‌جدكؿ ‌كاسع ‌الدائرة ‌اأنسفل ‌الد
 التى‌يجد‌فيها.‌Zلكل‌‌Zإلى‌‌َالعادم‌الدعيار‌من‌
 عدد‌كاسع‌الدائرة‌كل‌فاصل،‌يعتٍ‌متفرؽ‌من‌كاسعي‌الدائرة )ٔ
 بصيغة‌‌))kf( isatkepse isneukerf(‌اسبيكاسي‌كتواترعدد‌ )ٕ
 
∑   








 k أين‌4-k = kd ك αسعار‌الحقيقية‌أن‌جدكاؿ‌  عدد‌ب‌‌  مقارنة‌اأنسعار‌ )ٖ
 .العادم‌جدكاؿ،‌فبينة‌غاكسي‌   عدد‌ ‌  ا‌عدد‌الفصل‌إذ




‌                = gnutihF
 الوصف:
 )isalerok naraenileK(علاقة‌متبادلة‌‌الخطية‌:  gnutihF
 )kococ anut snairaV(‌ناسبالدالتوف‌تنوٌع‌‌: )CT( KJR
 )naurilekek snairaV(‌خطاء تنوٌع‌: )G( KJR
 farat(‌الدستوم‌ةهميأعلي‌ ‌lebatF < gnutihF‌الخطية ‌إذا‌ةف‌البينأكيدكن‌القوؿ‌
‌kdكل‌كاحد‌موافق‌ب‌‌‌الحريةبدرجة‌‌)isubirtsid(تػىٍوزًٍيع‌ من يجد‌lebatF ‌مع‌)isakifingis
في‌ =  ‌َُ.َ )farat adap tubeynep(‌الدستومالدقاـ‌علي‌‌ kd‌)gnalibmep(‌البسط
‌ةبينف   < ngis يعتٍ‌أذا 0,02 isrev SSPSة ‌ف‌معايتَ ‌اختبار ‌الخطي‌مع ‌معالجأحتُ‌
‌.الخطيةغتَ‌‌ةبينف‌  > ngisك‌إذا‌‌الخطية
                                                           




 )raeniL isergeR naamasreP‌anahredeS(البسيطة‌‌الالضدار‌الخطي‌ةمعادلج)‌
‌)rgeR sisilanAanahredeS raeniL ise(ة‌الالضدار‌الخطي‌بسيطتٖليل‌)‌ُ
‌:الدعادلة‌الدستخدمة‌ىي‌تٖليل‌الضدار‌خطي‌بسيط‌باستخداـ‌الدعادلة
       
 gnay lebairav( takiret lebairav((‌بو)‌ةمتغتَ ‌الذم ‌ىو ‌الدشتبمتغتَ ‌( :    
  )agudid
‌))iuhatekid gnay lebairav( sabeb lebairav‌)الدعلـو‌الدتغتَ‌الحر‌(الدتغتَ :   
 )atnatsnok(‌ثوابت:‌‌‌‌ 














‌مناقشتهانتيجة البحث و 
 نتيجة البحث . أ
يجة‌ىذا‌البحث‌ىي‌الجواب‌من‌مشكلة‌البحث‌الدذكورة‌قبلها‌في‌الباب‌نت
سيجاب‌‌ِك ‌‌ُمشاكل ‌البحث ‌في ‌مشكلة ‌البحث ‌‌ّ‌حيث ‌توجداأنكؿ، ‌
تٖليل‌‌باستخداـسيجاب ‌‌ّأما ‌في ‌مشكلة ‌البحث ‌‌باستخداـ ‌تٖليل ‌كصفي
‌.سلفا‌ذكورةالد‌ةفرضيالعلي‌‌ةلاجابمعا‌‌الاستدلاؿ
التصريف‌الإصطلاحي‌لدل‌الطلاب‌قسم‌‌فعل‌ىذا ‌البحث‌لدعرفة ‌إجادة
ات ‌من ‌كل‌نالاستًداد ‌البي، ‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌التدريس ‌اللغة ‌العربية ‌
باستخداـ ‌تٖليل‌‌هاتٖليلثم ‌‌بعد ‌جمع ‌البياناتك ‌‌السؤاؿ‌متحافستخدـ ‌االدتغتَ ‌يي‌
‌.‌كصف‌من‌كل‌متغتَلدعرفة‌‌كصفي
 :‌نتيجة‌البحث‌التي‌كجد‌الباحث‌بعد‌فعل‌البحث‌فيما‌يلي
وصف إجادة التصريف الإصطلاحي لدى الطلاب قسم تدريس اللغة  .1
 العربية.
التي ‌يقاـ ‌إلى ‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌‌ثالبح‌ةجيادا ‌نتمتعكا




السؤاؿ‌‌المجيب ‌الطلاب. ‌السؤاؿ ‌الإطاء ‌ثم ‌إطاء ‌الرقم ‌في ‌كل‌السؤاؿ‌متحافا











































إجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌لدل ‌الطلاب‌فصيلة ‌‌دائرمالخطط‌الد‌ُ.ْصورة ‌
‌.َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية
الذين‌ًملك‌إجادة‌‌%ُّأـ‌‌الطلاب‌ً‌ٔالدذكورة‌كجد‌فيو‌‌ِ.ْمن‌جدكاؿ‌
ادة‌الذين ‌ًملك ‌إج‌%ِٕأـ ‌‌الطالبا‌ِٗالتصريف ‌الإصطلاحي ‌الخفض، ‌ك ‌
الذين ‌ًملك ‌إجادة‌‌%ُّأـ ‌‌الطلاب‌ٓالتصريف ‌الإصطلاحي ‌الدتوسط، ‌ك ‌
إجادة ‌التصريف‌رقم ‌ف ‌الأيدكن ‌استنتاج ‌ ،التصريف ‌الإصطلاحي ‌العالي. ‌لذلك
 الإصطلاحي‌في‌كل‌مبحوث‌حتى‌الفصيلة‌الدتوسط.
لدى الطلاب قسم تدريس وصف قدرة في وضع الجملة البسيطة   .2
 .6112 \5112دفعة سنة الاللغة العربية 














‌ة ‌يدؿ ‌علي ‌قدرة ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسبطةوصفيال‌ةحصائيؿ ‌الامن ‌جدك‌
الذم‌كيجد‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال‌يةلدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العرب
أما‌‌ْٕك‌الرقم‌الخفض‌‌ََُبأداة‌البحث‌إمتحاف‌السؤاؿ‌يدؿ‌أف‌الرقم‌العالي‌






























الذين ‌ًملك ‌إجادة‌‌%ٕٕأـ ‌‌الطالبا‌ُّالتصريف ‌الإصطلاحي ‌الخفض، ‌ك ‌
الذين ‌ًملك ‌إجادة‌‌%َُأـ ‌‌الطلاب‌ْالتصريف ‌الإصطلاحي ‌الدتوسط، ‌ك ‌
إجادة‌‌الذين‌ًملكرقم‌ف‌الأيدكن‌استنتاج‌ ،التصريف‌الإصطلاحي‌العالي. ‌لذلك
 التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كل‌مبحوث‌حتى‌الفصيلة‌الدتوسط.
 اختبار الفرضية  .3















لكن‌إذا‌‌‌ؿو‌بق 0Hثم‌ 50,0 > deliat-2.giS .pmysA إذا‌كاف‌البينة )50,0 ahpla(‌َٓ.َ












لذلك‌‌ُِٖ.َ‌gis. ثم‌يجي اد‌فيها‌0.02 SSPSأسسو‌من‌نتيجة‌ َٓ.َ  = ‌ىو‌ثبوتالد
 .gisأف‌النتيجة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌توزعو‌عادم‌أنف‌البينة‌‌كيدكن‌استنتاج
‌)‌َٓ.َ >ُِٖ.َأـ‌( أكبر‌من‌البينة‌
الدثبوت‌‌كالددل‌الكبتَاختبار ‌العارم‌الثاني‌ييفعل‌في‌كضع‌الجملة ‌البسيطة ‌
‌ُّْٓ.َ .gisالدذكورة ‌ثم ‌يجاد ‌فيها ‌ 0.02 SSPSأسسو ‌من ‌نتيجة ‌‌َٓ.َ =ىو ‌
 .gisأف‌البينة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌توزعو‌عادم‌أنف‌قيمة‌‌كيدكن‌استنتاجلذلك‌
‌).َٓ.َ >‌َُٓ.َأـ‌(‌ من‌‌برأك
 )satiraeniL ijU lisaH(‌اختبار‌الخطيةنتيجة‌ )ِ















) ‌فيها. ‌النتيجة ‌الخطية ‌يدؿ ‌على ‌إجادة ‌التصريف‌َٓ.َ(‌α‌>َٕٔ.َ
‌الإصطلاحي‌متساك‌بنتيجة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة.
 )‌anahedeS raeniL isergeR sisilanA(‌بسيطالطي‌الخ‌لضدارلإتحليل‌اال .‌ب
لدل‌الطلاب‌قسم‌‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي
تٖليل ‌الضدار ‌خطي‌في ‌ىذا ‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌ال‌تدريس ‌اللغة ‌العربية











لظٌن‌‌بسيطال‌لضدارلإاأف ‌شاكلة ‌متساكية ‌الجدكؿ ‌الدذكورة ‌يدؿ ‌على ‌‌من
‌الجملة‌البسيطة‌الدأثر‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي.‌‌قدرة‌في‌كضع
‌ّٖٓ.َ X +  َِٓ.ّٔ=‌ Y
التصريف‌الإصطلاحي‌من‌الدتساك‌ إجادة‌X قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌البصيطة‌إما=  Y










ك‌ىذا‌‌)%ٕ.ِِأـ‌(‌ِٕٕ.َ )erauqS R(  2Rمن‌الجدكؿ‌الدذكورة‌يجي د‌الرقم‌




ييأثَّر‌‌%ّ.ٕٕما ‌بقية ‌أ‌%ٕ.ِِالتصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة ‌البسيطة‌
‌خر‌ما‌يجد‌في‌ىذا‌البحثآلدتغتَ‌
 اختبار بأسس كبير
‌صيغة‌الفرضية















 المناقشة . ب
 تأثتَ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة
نتيجة ‌ىذا ‌البحث ‌تدؿ ‌على ‌أف ‌تأثتَ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في‌
خر‌آمأثٌر‌متغتَ‌‌%ّ.ٕٕ)‌أما‌بقيتو‌%ٕ.ِِأـ‌(‌ِٕٕ.َكضع‌الجملة‌البسيطة‌
رٌد‌‌0Hثم‌‌)َٓ.َ <َََ.َ(‌َٓ.َ <نتيجة‌الكبتَ‌‌الذم‌لا‌يجد‌في‌ىذا‌البحث
ك ‌ىذا ‌الحاؿ‌معنو ‌ىناؾ‌التأثتَ‌الكبتَ‌بتُ‌إجادة ‌التصريف‌الإصطلاح‌في ‌كضع‌
‌الجملة‌البسيطة.
لذلك ‌ثم ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌يدكن ‌مقوؿ ‌ىناؾ ‌ ‌تأثتَ ‌إجادة ‌التصريف‌‌
حي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدل ‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌الإصطلا
لو‌قليل.‌ك‌ىذا‌الحاؿ‌ىناؾ‌العامل‌اأنخر‌التأثتَ‌في‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال




عامل ‌الحاؿ ‌ىو ‌كاحد ‌من ‌العوامل ‌الذم ‌سبب ‌إجادة ‌التصريف‌‌








كما ‌نعرؼ ‌أف ‌البيئة ‌كبتَة ‌أثٌره‌‌‌ٔٓك ‌بيئة ‌غتَ‌الإجتماعي‌ك ‌عامل‌طريقة ‌التعليم.
أنحد،‌إذا‌كاف‌بيئتو‌جيدا‌سنجده‌في‌الختَ‌ك‌إذا‌كاف‌بيئتو‌سٌيئ‌سنجده‌في‌السٌيئ‌
أيضا، ‌ككذلك ‌في ‌بيئة ‌اللغة ‌العربية ‌إذا ‌كاف ‌أحد ‌في ‌بيئة ‌التي ‌أشخاص ‌فيها‌
العربية‌ك‌كل‌مناقشتهم‌عن‌اللغة‌الغربية‌فاأنحد‌سيػىٍعتاد‌عن‌الكلمة‌يتكلموف‌باللغة‌








                                                           







 الخلاصة . أ
‌ية‌فيما‌تلي:من‌النتيجة‌ك‌مباحثة‌الدذكورة‌فنها
صورة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاجي‌لدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌ .ُ
الفصيلة‌ك‌‌%ُٓالتي ‌الفصيلة ‌الخفضة ‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌ال
ك ‌عاما ‌إجادة ‌التصريف‌‌%ُّأما ‌الفصيلة ‌العالية ‌‌%ِٕالدتوسطة ‌
 الإصطلاحى‌فصيلتها‌متوسطة.
م ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌صورة ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدل ‌الطلاب ‌قس .ِ











 تضمين البحث . ب
‌من‌النهاية‌التي‌يجي د‌في‌نتيجة‌البحث‌فتضمينها‌يلي:
جادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌من‌نتيجة ‌تٖليل ‌البينة ‌يجي د‌في‌البحث‌تأثتَ‌إ .ُ
ك‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌اللدل ‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌
يعطي ‌الإشارة ‌أف ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌مهمة ‌جدا، ‌لذلك ‌لابد‌










دفعة‌سنة‌اللدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌سيطة‌كضع‌الجملة ‌الب








 اقتراح . ج
‌من‌نتيجة‌البحث‌ك‌مباحثتو‌ك‌نهايتو‌فاقتًاح‌الباحث‌يلي:
لطلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌لابد ‌لذم ‌إجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌ .ُ
 بكيفية‌يحفظونها‌ك‌يفهموف‌تغيتَ‌كزنها.














‌‌)َُِٔ‌odnisneglA uraB raniS:‌بندكغ‌،َّ‌teC‌)‌farahs umliلزمد.‌‌،أنوار
 nasilunep nad  naitilenep anacner  nsnusuynep nutnunePسك ‌حسن ‌بسر، ‌ـ ‌س. ‌





 ‌(‌serP ytisrevinU niddualA‌مكاسر:‌،ُ‌teC‌)‌علم‌الصرًؼ‌ .مكمل‌،الٌدين
بعة:‌لبناف.‌دار‌الكتب‌العلمية‌(الطبعة‌الرا‌قواعد‌اأنساسية‌اللغة‌العربية‌.أحمد‌الذا‌،يشم
‌)‌ََِٗ















مإ‌ز‌ ،رMetodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif ؾوفيد(:PT Raja 
Grafindo َُِْ‌)‌
،كتَت‌ؼراع.‌Dasar-dasar Statistika ‌(Cet‌ُ‌ :رساكم‌ ،Andira Publisher‌ََِٖ‌)
‌،ونويغوسMetode Penelitian Pendidikan‌(Cet‌ِّ‌:غدنب‌،Alfabeta‌َُِٔ‌)‌
فايفص،رغيتَس.‌Statiatika Deskriptif Untuk Peneliti‌(Cet‌ْ‌ :اتركاج‌ ،Rajawali Pers‌
َُِْ‌)‌
ةفيلخ‌دملز‌،يمتسم.‌Metodologi Penelitian Pendidikan‌(Cet‌ُ‌:اتركايغي‌،CV Arti 
Bumi Intaran‌َُِٓ)‌
‌،ونوغوسMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D‌(Cet‌ُِ‌:غدنب‌،Alfabeta‌
َُِٓ)‌






،راكزأ‌نيدلا‌فيس.‌Penyusunan Skala Psikologi‌‌:اتركايغي(Pustaka Pelajar‌َُِّ)‌
‌‌،اديفاتسم‌ةيادى‌ك‌ايجتَنات‌فاركوتKuantitatif Sebuah Pengantar‌‌:غدنب(Alfabeta‌
َُُِ)‌
،ونوجرس‌مدايرح.‌ SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset‌‌
‌تيملاسBelajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya‌(Cet‌ٓ،‌‌:اتركاج
Rineka Cipta‌ََُِ) 
 
